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Tanah lempung memiliki kemampuan daya dukung tanah yang rendah
sehingga sering menimbulkan kerusakan pada jalan. Dalam bangunan teknik
sipil nilai CBR dan kuat geser tanah dasar berpengaruh dalam perencanaan baik
bangunan gedung, jalan maupun jembatan. Oleh karena itu, sebelum tanah dasar
itu digunakan seorang perencana dapat melakukan stabilisasi untuk menambah
daya dukung tanah. 
Pada tanah yang merupakan campuran antara tanah halus dan tanah kasar, 
kekuatan geser disebabkan karena adanya lekatan (karena kohesi) dan gesekan
antara butir-butir tanah (karena sudut). Pada penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh penambahan pasir yang dicampurkan pada tanah lempung
dengan variasi 0%; 10%; 20%; 25% dan 30% terhadap parameter uji CBR dan
kuat geser tanah. 
Berdasarkan klasifikasi AASHTO tanah tergolong jenis tanah A-7-5 
yaitu tanah berlempung dan berdasarkan klasifikasi USCS tanah tergolong tanah 
CH yaitu lempung tak organic dengan plastisitas tinggi (fat clay). Tanah ini
mempunyai specific gravity 2,50, batas cair 51,89%, batas plastis 33,96% dan
indeks plastis 17,93%. Tanah mempunyai berat isi kering (ɣd) 1,378 gr/cm
3. 
Dengan Wopt 20,04%. Pengaruh penambahan pasir pada tanah lempung
meningkatkan nilai CBR dan kuat geser tanah. Dimana nilai CBR tanah asli
perendaman yaitu 3,00 dan setelah penambahan pasir pada variasi 30% 
mendapat nilai CBR yaitu 6,14%. nilai CBR tanah asli tanpa perendaman yaitu 
13,40 dan setelah penambahan pasir pada variasi 30% mendapat nilai CBR yaitu 
18,70%. Nilai kohesi dan sudut geser dalam maksimum pada variasi 30% yaitu
nilai kohesi 29,778 (kg/cm2) dan sudut geser 38,523ᶛ. Dengan demikian semakin
ada penambahan pasir maka dapat meningkatkan nilai CBR, nilai kohesi semakin
menurun dan nilai sudut geserakan semakin meningkat




Clay has low bearing capacity so that often cause damage of road. In civil 
engineering building CBR value and shear strength subgrade take effect in the 
planning either building or bridge. Before the subgrade is used, an author can do 
stabilization to increase soil bearing capacity. 
The soil which is a mixture between smooth soil and hard soil, shear 
strength caused by sticky ( because of cohesion) and friction between grains of 
soil (because of angle). The purpose of this research is to know the influence of 
adding sand which is mixed by the clay with variation of 0%; 10%; 20%; 25%; 
and 30% to parameter test of CBR and shear strength.
Based on AASHTO classification, soil classified into type of  A-7-5 which 
is clay and based on USCS classification, soil classified into CH soil which is 
unorganic clay with high plasticity (fat clay). This soil has spesific gravity 2,50, 
liquid limit 51,89%, plastic limit 33,96% and plasticity index 17,93%. Soil has dry 
content weight (ɣd) 1,378 gr/cm
3. With Wopt 20,04%. The influence of adding
sand on clay will increase CBR value and shear strength. Where CBR value of 
soil in the original submersion  is 3,00 and after extra sand in 30% variation get 
CBR value 6,14%. Value CBR of the original soil without submersion is 13,40 and 
after adding sand in the variation of 30% is 18,70%. Cohesion value and 
maximum shear angle in the variation of 30% is cohesion value 29,778 (kg/cm2) 
and shear angle 38,523ᶛ. Therefore if there is an adding sand, it can increase 
CBR value, the decreasing of cohesion value and the increasing of shear angle 
value.
Key words: Clay, Sand, Unconfined Test, CBR, Shear Strength
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